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ABSTRACT 
  
The purpose of this paper is to minimize the threat that could happen related with SOP of Data 
Collection. The methodology is Octave Allegro framework. The process of collecting data 
through observation, interviews and questionnaires. The results achieved was the discovery of 
the threats that could disrupt the company's performance. But these threats are mitigated with 
solutions are analyzed with the Cost and Benefit. The conclusions obtained is there are ten 
threats is considered the most critical. If mitigation solutions are implemented would have a 
positive effect and can achieve the objectives of  the study.  
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ABSTRAK 
  
Tujuan dari penulisan ini adalah meminimalisir resiko pada ancaman yang dapat terjadi terkait 
dengan SOP Pendataan. Metodologi  yang digunakan adalah framework Octave Allegro. Proses 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan kuisioner. Hasil penelitian yang 
dicapai adalah ditemukannya ancaman yang dapat mengganggu kinerja perusahaan. Namun 
ancaman tersebut dimitigasi dengan solusi yang dianalisa dengan Cost and Benefit. Simpulan 
yang diperoleh adalah terdapat 10 ancaman yang dianggap paling kritikal. Apabila solusi 
mitigasi dapat dilaksanakan maka akan memberi dampak positif dan dapat mencapai tujuan 
penelitian.  
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